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⇒ rDirac変換理論｣ の破綻 - r初めにHilbert空間ありき｣の破綻
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この状態LJに対応する状態ベクトル SIu,各物理量A∈乳をHilbert空間 乱 における線型演算
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m - ql(B(35);m'- 打,(B(30)































































現できない｡[･.･)杓 と ｢直交するJ別の状態空間杓 ′に飛出すから｡] しかし,このよ
うな状態をあらゆる立体角について平均した状態U-IdOwoは,任意の無限小回転 Sの
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